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KATA PENGANTAR 
 
Assalamualaikum Wr, Wb. 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberi 
rahmat dan karunia-Nya, tidak lupa shalawat dan salam penulis curah limahkan 
kepada nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya, berkat 
bantuan dan dorongan dari semua pihak yang telah membantu terselesaikannya 
tugas akhir ini.  
Adapun judul tugas akhir ini adalah “RANCANG BANGUN SISTEM 
INFORMASI AKADEMIK PADA SMK ISLAM AL AMAL SURABAYA”. 
Maka dengan itu pada kesempatan ini penlis menyampaikan rasa terima kasihnya 
atas segala petunjuk, bimbingan dan bantuan kepada : 
1. Bapak  Eko Tjiptojuwono, S.E selaku Direktur Politeknik NSC Surabaya. 
2. Bapak Rudianto, S.T., M.Cs selaku pembimbing dan kaprodi teknik 
komputer yang telah banyak memberi arahan masukan dan semangat 
kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 
3. Uztadzah Dina Widyantoko, A.md selaku pembimbing II  yang juga telah 
banyak memberikan bimbingan baik secara langsung maupun tidak 
langsung sehingga tugas akhir ini berjalan dengan lancar. 
4. Tak lupa pula penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada 
pihak-pihak  lainnya yang telah banyak membantu yang penulis tidak 
dapat ungkapkan satu persatu. 
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Penulis menyadari bahwa penyusunan tigas akhi ini masih banyak 
kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dari semua pihak yang 
ingin memberikan saran baiknya demi perkembangan positif bagi penulis. 
Demikian tugas akhir ini penulis susun, semoga dapat bermanfaat bagi 
semua pihak dan penulis sendiri. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih. 
Wassalamu’alaikum Wr, Wb. 
Surabaya ,30  juli 2015 
 
 
Santi Agustina
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 PERNYATAAN 
Saya, Santi Agustina (11120007) menyatakan bahwa : 
1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan benar benar hasil karya saya sendiri, 
bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan 
merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya 
orang lain. Tugas Akhir ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan 
gelar akademik baik di Politeknik NSC, maupun di perguruan tinggi 
lainnya. 
2. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah 
ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas 
dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan 
dicantumkan dalam daftar kepustakaan. 
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila di 
kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam 
pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa 
pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi-
sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di 
Politeknik NSC Surabaya 
Surabaya, 30  juli 2015 
Yang  membuat Pernyataan, 
      Santi Agustina 
NIM.  
11120007
